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Одними из наиболее опасных загрязнителей в воде являются хими-
ческие примеси [1]. Среди различных способов очистки воды одним из 
наиболее распростанённых является сорбционный метод очистки [2]. 
Объектом исследования в данной работе выступает модифицированный 
сорбент на основе вермикулитобетона модифицированного оксигидрок-
сидом железа [3].  
С использованием сканирующей электронной микроскопии изуча-
ли поверхность сорбента, результаты представлены на рисунке.  
 
 
Рис. Микрофотография сорбента  
Из рисунка видно поверхность частицы носителя с иммобилизо-
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